







































































































るための祭礼を執り行った。例えば毎年 2 月 13 日から 21 日までの 9 日
間、パレンタリア（Parentalia）祭と呼ばれる祭りが行われ、この間各家
庭は、霊を敬うために墓参して供物を捧げた。またこの期間は忌み日であっ






























































































































































る。2 世紀末から 3 世紀初めにかけて活躍した教父テルトゥリアヌスは、
『護教論』の中で、キリスト教会を「合法的結社」として扱うように求め
（38.1）、さらに「我々は教義を一つに分かち合い、希望の絆で結ばれた
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Roman Views of Life and Death
by Sohei SHIMA
The Romans had to provide for their own burial places. Rich 
Romans spent huge amount of money to build their monumental tombs. 
But many poor Romans left no memorial. Their corpses were thrown 
unceremoniously into collective pits (puticuli) outside the city. So in order 
to make sure to have their burial places, they became members of co-
operative burial clubs (collegia), or they depended on wealthy patrons, who 
provided collective burial chambers (columbaria) for them.
Later as the population of the city of Rome grew, the price of land 
around the city soared. And the way of burial gradually changed from 
cremation to interment. Consequently the shortage of place for burial 
became serious problem. For that reason, burial places were located 
underground.
